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C I N E M A A S A N O S T R A 
Les pel·lícules del mes 
Cicle Agnès Varda amb la col·laboració de l'Alliance Française.. Cicle Joseph L. Mankiewicz 
A les 18.00 hores 
Cicle Agnès Varda 
3 DE JUNY 
L'une chante, l'autre pas 
(1976-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: França, 1976. 
Títol original: L'une chante, l'autre pas 
Director: Agnès Varda 
Guió: Agnès Varda 
Fotografía: Charles Van Damme 
Música: François Wertheimer 
Muntatge: Joèle Van Effenterre 
Intèrprets: Thérèse Liotard, Valérie Mairesse, Robert 
Dadiès,. Mona Mairesse 
10 DE JUNY 
Sans toit ni loi (1985-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: França, 1985 
Títol original: Sans tolt ni, loi 
Director: Agnès Varda 
Guió: Agnès Varda 
Fotografia: Patrick Blossíer 
Música: Joanna Bruzdowicz 
Muntatge: Patricia Mazuy i Agnès Varda 
Intèrprets: Sandrine Bonnaire, Setti Ramdane, Francis 
Balchère, Jean-Louis Parletti 
17 DE JUNY 
Jacquot de Nantes (1990-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: França, 1990 
Títol original: Jacquot de Nantes 
Director: Agnès Varda 
Guió: Agnès Varda i Jacques Demmy 
Fotografia: Patrick Blossíer, Agnès Godard, Georges 
Strouvé 
Música: Joanna Bruzdowicz 
Muntatge: Marie-Josée Audiard 
Intèrprets: Philippe Maron, Edouard Joubeaud, 
Laurent Monnier, Jacques Demy 
24 DE JUNY 
Les demoiselles ont eu 25 ans 
(1992-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: França, 1992 
Títol original: Les demoiselles ont eu 25 ans 
Director: Agnès Varda 
Guió: Agnès Varda 
Fotografia: Alexandre Auffort, Stéphane Krausz, 
Patrick Mounoud, Georges Strouvé, Agnès Varda 
Música: Michel Legrand, Jacques Loussieur 
Intèrprets: Mag Bodard, George Chakiris, Danielle 
Darrieux, Jacques Demy, Catherine Deneuve 
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de juny 
A les 20.00 hores 
Cicle Joseph L. Mankiewicz 
(1909-1993) 
17 DE JUNY 
The Barefoot Contessa 
(La condesa descalza, 1954-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1954 
Títol original: The Barefoot Contessa 
Director: Joseph L. Mankiewicz 
Guió: Joseph L. Mankiewicz 
Fotografia: Jack Cardiff 
Música: Franco Ferrara (Direcció musical) 
Muntatge: William Hornbeck 
Intèrprets: Humphrey Bogart, Ava Gardner, Edmond 
O'Brien, Valentina Córtese 
3 DE JUNY 
No Way Out 
(Un rayo de luz, 1950-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1950 
Títol original: No Way Out 
Director: Joseph L. Mankiewicz 
Guió: Joseph L. Mankiewicz, Lesser Samuels i Philip 
Yordan 
Fotografía: Milton Krasner 
Música: Alfred Newman 
Muntatge: Barbara McLean 
Intèrprets: Richard Widmark, Sidney Portier, Linda 
Darnell, Stephen McNally 
24 DE JUNY 
The Honey Pot 
(Mujeres en Venècia, 1967-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1967 
Títol original: The Honey Pot 
Director: Joseph L. Mankiewicz 
Guió: Joseph L. Mankiewicz 
Fotografía: Gianni di Venanzo 
Música: John Addison 
Muntatge: David Bretherton 
Intèrprets: Rex Harrison, Cliff Robertson, Susan 
Hayward, Capucine 
10 DE JUNY 
Five Fingers 
(Operación Cicerón, 1952-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1952 
Títol original: Five Fingers 
Director: Joseph L. Mankiewicz 
Guió: Michael Wilson 
Fotografía: Norbert Brodíne 
Música: Bernard Herrmann 
Muntatge:James B. Clark 
Intèrprets: James Masón, Danielle Darrieux, Michael 
Rennie, Walter Hampden 
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Les pel·lícules del me 
Cicle Agnès Varda amb la col·laboració de l'Alliance Française. Les millors de Temps Moderns 2008. 
A les 18.00 hores 
Cicle Agnès Varda 
1 DE JULIOL 
Les glaneurs et la glaneuse 
(2000-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: França, 2000 
Títol original: Les glaneurs et la glaneuse 
Director: Agnès Varda 
Guió: Agnès Varda 
Fotografia: Agnès Varda , Didier Doussin, Stéphane 
Krausz, Didier Rouget, Pascal Sautelet 
Música: Joanna Bruzdowicz i Isabelle Olivíer 
Muntatge: Laurent Pineau i Agnès Varda 
Intèrprets: Bodan Litnanskí, Agnés Varda, François 
Wertheimer 
A les 18.00 hores 
Les millors de Temps Moderns 
2008 
8 DE JULIOL 
Asuntos privados en lugares 
públicos (2006-VOSE) 
Alain Resnais 
A les 20.00 hores 
Les millors de Temps Moderns 
2008 
1 DE JULIOL 
Pozos de ambición (2007-VOSE) 
Paul Thomas Anderson 
8 DE JULIOL 
La cuestión humana (2007-VOSE) 
Nicolás Klotz 
15 DE JULIOL 
Las horas del verano (2008-VOSE) 
Olivier Assayas 
22 DE JULIOL 
4 meses, 3 semanas, 2días 
(2007-VOSE) 
Cristian Mungiu 
29 DE JULIOL 
La duquesa de Langeais 
(2007-VOSE) 
Jacques Rivette 
C I N E M A A S A N O S T R A 
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FITXES TÈCNIQUES 
Asuntos privados en lugares 
públicos 
Nacionalitat i any de producció: França-ltàlia, 2006 
Títol original: Coeurs 
Director: Alain Resnais 
Guió: Jean Michel Ribes 
Fotografia: Eric Gaultier 
Música: Mark Snow 
Intèrprets: Laura Morante, Lambert Wilson, Sabine 
Azéma, André Dussollier 
Pozos de ambición 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 2007 
Títol original: There Will Be Blood 
Director: Paul Thomas Anderson 
Guió: Paul Thomas Anderson 
Fotografía: Robert Elswit 
Música: Jonny Greenwood 
Muntatge: Dylan Tichenor 
Intèrprets: Daniel Day Lewis, Paul Daño, Kevín J. 
O'Connor, Ciarán Hinds 
4 meses, 3 semanas, 2días 
Nacionalitat i any de producció: Rum.,2007 
Títol original: 4 luni, 3 saptamlni si 2 zille 
Director: Cristian Mungiu 
Guió: Cristian Mungiu 
Fotografia: Oleg Mutu 
Muntatge: Dana Bunescu 
Intèrprets: Anamaria Marinea, Laura Vasiliu, Vlad 
Ivanov, Alex Potocean 
La duquesa de Langeais 
Nacionalitat i any de producció: França-ltàlia, 2007 
Títol original: No touchez pas la hache 
Director: Jacques Rivette 
Guió: Jacques Rivette, Pascal Bonitzer, Christine 
Laurent 
Fotografia: William Lubtchansky 
Música: Pierre Allio 
Muntatge: Nicole Lubtchansky 
Intèrprets: Jeanne Balibar, Guillaume Depardieu, 
Michel Piccoli, Bulle Ogier 
La cuestión humana 
Nacionalitat ¡ any de producció: França, 2007 
Títol original: La question humaine 
Director: Nicolás Klotz 
Guió: Elisabeth Perceval 
Fotografia: Josée Deshaies 
Música: Syd Matters 
Muntatge: Rose Marie Lausson 
Intèrprets: Mathieu Amaine, Michael Lonsdale, Edith 
Scob, Lou Castel 
Las horas del verano 
Nacionalitat i any de producció: França, 2008 
Títol original: La heure d'été 
Director: Olivíer Assayas 
Guió: Clémence Schaeffer 
Fotografía: Eríc Gautíer 
Muntatge: Luc Barnier 
Intèrprets: Juliette Binoche, Charles Berlíng, Edith. 
Scob, Hyle Eastwood 
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